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Durante el acto inaugural de la cát-edra UNESCO, “Conocimientos y Sabidurías de los Pueblos”, la 
Ph.D Leonor Ruiz Calderón, vicerrectora 
de URACCAN recinto Las Minas, explicó 
que la cátedra se realiza en el marco del 
25 aniversario de URACCAN y en ese sen-
tido dio la bienvenida a las autoridades 
municipales y departamentales, enfati-
zando en la importancia de la conferen-
cia magistral dictada por el Doctor Fran-
cisco Antonio Tamarit.
Estos espacios son el resultado de 
una iniciativa de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, que tienen por ob-
jetivo avanzar y mejorar el desarrollo de 
la investigación, capacitación y progra-
mas de desarrollo de Educación Superi-
or, a través de la construcción de redes 
universitarias y el fomento de la cooper-
ación interuniversitaria para promover la 
diversidad cultural.
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Además, la vicerrectora afirmó que esta 
cátedra significa un espacio para crear 
y recrear los conocimientos y saberes 
de los pueblos, por lo que URACCAN fue 
elegida para organizar este espacio, to-
mando en cuenta el aporte de esta casa 
de estudios a la población de la Costa 
Caribe, el país y Abya Yala, en la intercul-
turalización de la educación superior.
“Para nosotros y nosotras es un hon-
or compartir este preciado momento que 
fortalece nuestro modelo de Universidad 
Comunitaria Intercultural, el hacer refer-
encia de las sabidurías y conocimientos 
como parte de un tejido social que se 
vincula con el pueblo, dinamizando el 
contexto multicultural y pluricultural en 
la región, el país y América Latina, gen-
erando espacios de intercambio para la 
reflexión el debate, el consenso y la paz” 
expuso la vicerrectora Ruiz.
La académica detalló, que la sabi-
duría y los conocimientos de los pueblos 
son parte de la riqueza que tienen las 
diferentes culturas, y son un patrimonio 
exclusivo de la humanidad, y a través 
de ellos se comparten cosmovisiones, 
significados, formas distintas de ver y 
pensar la vida, además añadió que  el 
proyecto institucional de URACCAN re-
sponde a esas aspiraciones de los Pueb-
los indígenas, Afrodescendientes y mes-
tizos por gozar de un modelo construido 
desde las bases socioculturales.
“Precisamente la filosofía institucional 
está orientada a revitalizar, promover 
y fortalecer el ejercicio de los derechos 
colectivos, las cosmovisiones, espiritual-
idades y formas de organización cultural, 
sistemas de conocimientos y prácticas” 
afirmó la vicerrectora.
Esta cátedra es soñada como ese 
espacio donde se pueden visibilizar las 
sabidurías y los conocimientos de los 
pueblos, como esencia principal en la 
El lanzamiento de la Cátedra UNESCO, instalada en URACCAN, organizada el pasado 22 de julio, en el recinto 
Las Minas tuvo como objetivo promover la diversidad y la riqueza los pueblos, enfocada en tejer la intercultur-
alidad y promover nuevos y mayores espacios de compartimiento y diálogo en igualdad de condiciones, donde 
todas y todos puedan ser parte de los procesos de desarrollo con identidad.
construcción de puentes de intercultur-
alidad, así como para eventos, acciones y 
actividades destinadas al fortalecimien-
to de las identidades y las culturas de los 
pueblos y el avance del cumplimiento del 
plan de acción de la Conferencia Region-
al de Educación Superior (CRES 2018).
Para finalizar, la maestra Ruiz ase-
guró que al ver hacia atrás para resaltar 
el panorama de logros, el espíritu vale-
roso y visionario de todas las personas 
que han hecho posible la realidad de una 
Universidad Comunitaria Intercultural, 
se evidencia que han implicado innu-
merables esfuerzos por tejer los saberes 
y conocimientos, de tal manera que se 
elabore el tejido de una vida mejor.
“Nuestro agradecimiento profundo 
por acompañarnos en este espacio y ser 
parte de nuestro caminar como Univer-
sidad Comunitaria Intercultural en estos 
25 años, una vez más bienvenidas y bien-
venidos, esperando que este encuentro 
sea lleno de reflexiones y pensamientos y 
nos conduzcan en el caminar para seguir 
fortaleciendo el modelo de Universidad 
Comunitaria Intercultural para el bien 
común y el Buen Vivir de los pueblos”, 
concluyó.  
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Dra. Leonor Ruiz, vicerrectora de URACCAN recinto Las Minas, brindó las 
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